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Cermeño Simones 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Ovoidal, apuntada hacia el pedúnculo, sin formar cuello. Simétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula.  Pedúnculo: Medio o largo. Fino, leñoso y reseco, excepto en la base 
semi-carnosa. Recto o curvado. Implantado derecho a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Nula o casi superficial.  Ojo: Medio o grande. Abierto o semi-cerrado, ligeramente 
prominente. Sépalos estrechos y largos, extendidos o rizados, base unida. 
 
Piel: Fina, lisa, brillante, untuosa.  Color: Amarillo pajizo con chapa poco extensa rosada claro con 
ligeras estrías poco más oscuras partiendo de la base del pedúnculo, no llegando a la parte central del 
fruto. Punteado amarillento con aureola verdosa, poco perceptible. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto estrecho de media longitud. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado. Eje abierto. Celdillas elípticas, ligeramente bifurcadas. 
 
Semillas: Pequeñas. Estrechas y largas, puntiagudas, con espolón bastante saliente. Color castaño 
oscuro. 
 
Carne: Crema amarillento. Semi-pastosa, semi-granulosa. Poco jugosa.  Sabor: Ligeramente alimonado, 
agradable. 
 
Maduración: Fin de julio (Toro, Zamora). 
 
 
 
 
 
 
 
